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DATA SPSS
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UNIVARIATE ANALYSIS OF VARIANCE (HOMOGENEITY)
Between-Subjects Factors
N
pretest 4.25 1
4.5 3
4.75 5
5 6
5.25 5
5.5 4
5.75 4
6 1
6.25 1
6.5 1
Levene's Test of Equality of Error Variancesa
Dependent Variable:pretest
F df1 df2 Sig.
1.047 9 21 .438
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Tests of Between-Subjects Effects
Source
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 1.168a 9 .130 1.104 .401
Intercept 921.940 1 921.940 7.842E3 .000
pretest 1.168 9 .130 1.104 .401
Error 2.469 21 .118
Total 1540.188 31
Corrected Total 3.637 30
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NORMALITAS
Descriptive Statistics
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
pretest 31 52.0968 5.36566 42.50 65.00
postes 31 68.9516 3.52220 62.50 77.50
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
pretest postes
N 31 31
Normal Parametersa Mean 52.0968 68.9516
Std. Deviation 5.36566 3.52220
Most Extreme Differences Absolute .136 .222
Positive .136 .222
Negative -.069 -.147
Kolmogorov-Smirnov Z .757 1.234
Asymp. Sig. (2-tailed) .616 .095
a. Test distribution is Normal.
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Reliability Unjuk Kerja
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 15 100.0
Excludeda 0 .0
Total 15 100.0
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items
.629 .624 10
Item Statistics
Mean Std. Deviation N
item1 2.20 .414 15
item2 2.40 .507 15
item3 2.13 .640 15
item4 2.27 .458 15
item5 2.00 .378 15
item6 2.47 .640 15
item7 2.13 .640 15
item8 2.00 .378 15
item9 1.87 .516 15
item10 1.67 .488 15
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Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Squared Multiple 
Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
item1 18.93 5.638 .160 .809 .629
item2 18.73 4.924 .419 .662 .577
item3 19.00 5.286 .146 .413 .647
item4 18.87 4.981 .457 .431 .572
item5 19.13 5.838 .078 .129 .640
item6 18.67 4.524 .437 .716 .566
item7 19.00 4.714 .360 .781 .589
item8 19.13 5.410 .325 .724 .602
item9 19.27 5.210 .275 .678 .609
item10 19.47 5.124 .345 .697 .594
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
21.13 6.124 2.475 10
Summary Item Statistics
Mean Minimum Maximum Range
Maximum / 
Minimum Variance N of Items
Item Means 2.113 1.667 2.467 .800 1.480 .058 10
Item Variances .266 .143 .410 .267 2.867 .012 10
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T-Test
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1 pretest 5.21 31 .537 .096
postest 7.04 31 .348 .063
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.
Pair 1 pretest & postest 31 .020 .914
Paired Samples Test
Paired Differences
t df
Sig. (2-
tailed)Mean
Std. 
Deviation
Std. Error 
Mean
95% Confidence 
Interval of the 
Difference
Lower Upper
Pair 1 pretest - postest -
1.831
.634 .114 -2.063 -1.598 -16.084 30 .000
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Suasana siswa kelas XI SMK Karya Rini pada saat Pretets
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Suasana siswa kelas XI SMK Karya Rini pada saat Posttest
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Unjuk kerja Siswa kelas XI SMK Karya Rini ( pretest)
Siswa 1 Siswa 2 Siswa 3
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Unjuk kerja Siswa kelas XI SMK Karya Rini ( posttest )  
Siswa 1 Siswa 2 Siswa 3
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Perhitungan untuk pengkatagori hasil penelitian
Kreativitas menggambar busana pesta 
Butir indicator : 10
Jumlah sampel : 31
Skor terendah ideal : 1x10 = 10
Skor tertinggi ideal : 4x10 = 40
Mi = ½ (Skor tertinggi ideal + skor terendah ideal)
= ½ (40 + 10)
= ½ (50)
= 25
SDi = 1/6 (Skor tertingi ideal – skor terendah ideal)
= 1/6 (40 – 10)
= 1/6 (30)
= 5
Sangat kreatif = x > Mi + 1,5.(SDi)
= x > 25 + 1,5.(5)
= x > 25+ 7.5
= x > 32.5
kreatif = Mi < x < Mi + 1,5.(SDi)
= 25 < x < 25 + 1,5.(5)
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= 25 < x < 25+ 7.5
= 25< x < 32,5
Kurang kreatif = Mi – 1,5.(SDi) < x < Mi 
= 25 – 1,5.(5) < x < 25
= 25 – 7.5 < x < 25
=17.5 < x < 25
Tidak kreatif = x < Mi – 1,5.(SDi)
= x < 25 – 1,5.(5)
= x < 25 – 7.5
= x < 17.5
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DAFTAR NILAI UNJUK KERJA SISWA 
PRETEST POSTEST
No siswa Skor Katagori No siswa Skor katagori
Siswa 1 26 kreatif Siswa 1 31 kreatif
Siswa 2 22 Kurang kreatif Siswa 2 28 kreatif
Siswa 3 24 Kurang kreatif Siswa 3 27 kreatif
Siswa 4 22 Kurang kreatif Siswa 4 27 kreatif
Siswa 5 20 Kurang kreatif Siswa 5 26 kreatif
Siswa 6 21 Kurang kreatif Siswa 6 29 kreatif
Siswa 7 20 Kurang kreatif Siswa 7 30 kreatif
Siswa 8 19 Kurang kreatif Siswa 8 28 kreatif
Siswa 9 18 Kurang kreatif Siswa 9 27 kreatif
Siswa 10 20 Kurang kreatif Siswa 10 28 kreatif
Siswa 11 25 Kreatif Siswa 11 29 kreatif
Siswa 12 18 Kurang kreatif Siswa 12 26 kreatif
Siswa 13 23 Kurang kreatif Siswa 13 28 kreatif
Siswa 14 20 Kurang kreatif Siswa 14 30 kreatif
Siswa 15 19 Kurang kreatif Siswa 15 25 kreatif
Siswa 16 19 Kurang kreatif Siswa 16 28 kreatif
Siswa 17 19 Kurang kreatif Siswa 17 27 kreatif
Siswa 18 21 Kurang kreatif Siswa 18 27 kreatif
Siswa 19 23 Kurang kreatif Siswa 19 27 kreatif
Siswa 20 19 Kurang kreatif Siswa 20 30 kreatif
Siswa 21 21 Kurang kreatif Siswa 21 27 kreatif
Siswa 22 23 Kurang kreatif Siswa 22 25 kreatif
Siswa 23 18 Kurang kreatif Siswa 23 28 kreatif
Siswa 24 20 Kurang kreatif Siswa 24 27 kreatif
Siswa 25 23 Kurang kreatif Siswa 25 28 kreatif
Siswa 26 17 Kurang kreatif Siswa 26 28 kreatif
Siswa 27 20 Kurang kreatif Siswa 27 27 kreatif
Siswa 28 21 Kurang kreatif Siswa 28 28 kreatif
Siswa 29 22 Kurang kreatif Siswa 29 28 kreatif
Siswa 30 21 Kurang kreatif Siswa 30 28 kreatif
Siswa 31 22 Kurang kreatif Siswa 31 26 kreatif
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